








































































































































か っ か ざ ん
」である証拠です。
科学博物館で 5月 24 日（日）まで開催
かいさい
されている企画展「大自然 立
山連峰」では、立山の火山地形の解説
かいせつ
や地獄谷で産出
さんしゅつ
する硫黄
い お う
などの
展示をしています。ぜひ見に来てください。（増渕佳子）
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